



данной работе рассматривается случай, когда центр масс малой пробки не совпа-
дает с геометрическим центром и модель становится нелинейной. Для такой не-
линейной модели предложен оптимальный алгоритм управления механизмом пе-
регрузки ядерного топлива. Проведено математическое моделирование. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-01385). 
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The use of satellite’s characteristics navigation systems for military security of the 
country requires a reliable hardware and software complex of navigation receivers, that 
allows to continuously receive location data at frequent time intervals over long periods 
of time and requires precision that is often insufficient. 
 The Global Navigation Satellite System is a positioning system that accurately 
calculates the position of an object based on several satellites orbiting the Earth [1].  
Unfortunately, the signals transmitted from satellites are very weak, and it is difficult 
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 If some element of the х has more than one partition, then MLE for distribution 
parameters do not exist [3-5]. Thus, it has been established that for the presented model 
there are MLE, if all elements of observations have no more than one partition. 
In other words, if any element of the х of this distribution model has more than one 
partition, then when finding MLE, we have a number of computational problems that 
question the practicality of using MLE. Thus we have the probabilistic-statistical jus-
tification of a method and priorities for reducing distortion processes of satellite’s in-
formation navigation system structure. 
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